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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Afikasi diri, kemandirian belajar, nilai mata kuliah 
Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€•Hubungan Afikasi Diri dan Kemandirian Belajar terhadap Nilai Mata Kuliah Kimia
Fisik I pada Mahasiswa Pendidikan Kimia Tahun Masuk 2011 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kualaâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan afikasi diri dan kemandirian belajar terhadap nilai mata kuliah Kimia Fisik I,
serta untuk mengetahui hubungan nilai mata kuliah Kimia Fisik I dan nilai mata kuliah matematika untuk kimia secara simultan.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik korelasional. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Studi Pendidikan
Kimia FKIP Unsyiah yang mengikuti mata kuliah Kimia Fisik I tahun masuk 2011, dengan jumlah 40 orang mahasiswa.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dokumentasi nilai dan angket yang
diberikan, diketahui bahwa nilai rata-rata afikasi diri 62,05 dan kemandirian belajar 54,675. Nilai rerata mata kuliah Kimia Fisik I
2,76 dan nilai rerata mata kuliah matematika untuk kimia 2,8. Setelah diuji korelasi antara afikasi diri dan kemandirian belajar
terhadap nilai Kimia Fisik I ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara afikasi diri dan kemandirian belajar dengan nilai Kimia
Fisik I. Dilain pihak, uji korelasi antara nilai mata kuliah matematika untuk kimia dengan nilai mata kuliah Kimia Fisik I
menunjukkan hubungan dengan nilai Fhitung 10,90667 dengan taraf signifikansi diperoleh sebesar 0,002131 lebih kecil dari 0,05
menunjukkan adanya hubungan antara nilai mata kuliah matematika untuk kimia dan nilai mata kuliah Kimia Fisik I.
